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Abstract; The purpose of this research are: (7) Develop a course ryllabus and GBPP KKP ftr Biologt Bluation sardenc
in the form of on;-line Mapping Program, (2) develop teaching materials for sfiident courcq I(I(P Biolqt Humtion in
theformofLOM, (3) Provide studentsto accesslearning intheformof ane-portfolioandtakeadwnUgeofiAfacilities
asaformof communicationwithfaculty andoth:erstudents, (4) Knowing theobstaclesencountsedinthelaming KW
for Biologlt Edilcation studens in the form of an e-Portfolio, (5) tn make a documentnty fiIin media biMy os a'source 
oJ learning, and (6) Knowing the level of student indqendence Biotogsr Educatiol. 'Ilpe of rwrlrdt is the
developmentof research subjects semestersfitdents4Year200s/2009 attheDeparfinentof BiologtFacultyofTa&er
Education IINS. The stages in the development of learning tools using four D Models (4-D), namely: DefinC lbigt\
Develop, and Disseminate. The stage in the study incluQe: the preparation, lmplementation, and evaluation indudd:
assessmentofperformance (PerformanceAssessment),atoolassessmenttestform.
Ikywords: Reso urching, moodle, learning resources, and media do cumentaries
PENDAHULIIAN
Belajar tidak hanya sekedar
menghafal, tetapi Pebelajar harus
mengkonstruksi pengetahuan di benak
mereka sendiri.Proses belajar dapat
mengubah struktur otak. Perubahan
struktur otak itu berjalan terus seiring
dengan perkembangan organisasi
pengetahuan dan keterampilan seseorang.
Untuk itu perlu dipahami, strategi yang
salah dan terus menerus digunakan akan
mempengaruhi struktur otak, yang pada
alctrirnya mempengaruhi cara seseorang
berperilaku. Penting bagi siswa mengetahui
"untuk apa" ia belaiaq dan "bagaimand" ia
menggunakan pengetahuan dan
ketrampilan baru. Sedangkan, tugas guru
adalah memfasilitasi agar informasi baru
bermakna; rl€ffiberi kesempatan pada
siswa untuk menemukan dan menerapkan
ide mereka sendiri, yang menyadarkan
siswa untuk .menerapkan strategi mereka
sendiri.
Dalam kaitannya dengan
pembelaiaran bermakna Secreet of Ancient
Chinese Art of Motivation
(http : / / atee. eiccd. cc.i a.us/Z 0 0 0 /themes/ ctli
nfo.hanl); mengungkapkan mengenai ciri-
ciri kebarhasilan dalam pelaiaran sebagai
berikut:
Gambar 7. Klasifikasi keberhasilan dalam belajar
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